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The Problems and Perspectives on Studies of Microblade Industries
.•Methodological assignments of Human Behavioral Studies
Shiba Koujiro
There are two arguments on studies of microblade industries. The one is chronological study, the
other is human mobility and settlement system. The purpose of this paper is to exhibit methodological
problems and assignments of the latter.
Comparing between the behavioral studies of microblade industries attending microcore with spall
and microcore with non-spall, the latter has the following many methodological problems.
1. The lacks of studies based on the analysis applying analysis of parent rock classification and re-fitting
analysis.
2. The insufficiency of chemical analysis of raw-materials for stone tool, for exmple, XRF analysis.
These problems made it hard to reconstruct human behavior in "non-spall microblade industry". For
solving these problems, it is important to accumulate particularity analysis in individual site. For
example, it is efficacy to understand importing form of lithic and degree of consumption by analyzing
usewear of stonetools.
